








































ヨハネによる福音書の言葉（≪ Travaillez pendant que vous avez 















Peut田etredois-je b加irma mauvaise sante, qui m’a appris, par la lest de 
la fatigue, l'immobilite, le silence, la possibilite de travailler. Les 
avertissements de mort. Bientot tu ne pourra plus dire tout cela. La 
paresse ou le doute ou l’impuissance se refugiant dans !'incertitude sur 
fサント＝ブーヴに反論する』における知性の問題 3 
la fonne d’art Faut-il en faire un roman, une etude philosophique, suis』
je romancier ? ( Ce qui me console, Gerard de Nerval Voir page XXX de 












































の衰えを権威づけているのだJ( 13v0) 'i) ところで、 1909年春頃に書か
れたと推測されるカイエ5および6には、『サントニブーヴjに組み入れら
れるはずのネルヴアル論が含まれており、その中に同趣旨の文が見られる。
Chez de tels genies la vision interieure est bien certaine, bien fo此e.
Mais, maladie de la volonte ou manque d’instinct determine, 
pr・edominancede l’intelligence qui indique plut6t les voies differentes 
qu’elle ne passe en une, on essaye en vers, puis pour ne pas perdre la 
『サンドブーヴに反論するJにおける知性の問題 5 





















Nous croyons le passe mediocre parce que nous le pensons10l mais le 
passe ce n’est pas cela, c’est telle inegalite des dalles du baptist色rede St 
Marc ( Photographie du Repos de St Marc a laquelle nous n’avions pas 


















S同 Beuve(Ciαuseries du Lundi tome XIII ) nous disant que Musset 
avait ete adopte par la meilleure societe. Naturellement tout cela vec 
intelligence [ .] mais c’est la vie spirituelle prise par l'enve路 parce q国





記crivaindisant des choses intelligentes et pas tr色sjustes dans la 
conversation.(15r") 13) 
『サント＝ブー ヴに反論するJにおける知性の問題 7 
「会話において知的で、はあるが、あまり正確ではないことを言う作家」
Ste Beuve parait plus intelligent que F1aube此
Debuter p訂 mefiancede l’Intelligence.(17v°) 14) 







































Je suis arrive a un moment, ou, si l'on veut, je me trouve dans telles 
circonstances ou l'on peut craindre que les choses qu’on desirait le plus 
dire - ou，ら defautdu moins de celle日開fa,si l'affaiblissement de la 
sensibilite et la banqueroute du talent ne le permettent plus, celles qui 
venaient ensuite, qu’on etait po此e,par comparaison avec ce plus haut et 
plus secret id白1,a ne p部 estimerbeaucoup, mais enfin qu’on n’a lues 
nulle pa此， qu’onpeut penser qui ne seront p田 ditessi on ne les dit p出フ
et meme moins profonde de notre esprit, - on ne puisse plus tout d’un 
coup les dire. On ne se considere plus que comme le depositaire, qui 
peut disparaitre d’un moment a l'autre, de secrets intellectuels, qui 
『サンドブー ヴに反論するJにおける知性の問題 9 
disparaitront avec lui, ［…l 15) 
死の脅威を強く感じていた当時の作家の状況を色濃く反映しているこの
節において、プルーストは語るべき事柄を二つに弁別している。「最も言
いたLミごと」（≪ les choses qu’on desirait le plus dire りとは「あのよ
り高く密やかな理想J（《 ceplus haut et plus secret idealりを表すも
のであって、これは文学・芸術の創造を意昧していることは明瞭であろう。
それに対して、「次に来ること」（≪ cell es q国 venaientensuiteりとは
「われわれの精神のさほど深くない部分J( ≪une partie moins profonde 






















philosophes qui n’ont pas SU trouver Ce qu'il y a de reel et 
d’independant de toute science dans l'art, ont ete obliges de 
s’imaginer l'art, la critique, etc. cornrne des sciences ou le 








[ .] ce抗emethode meconnait ce qu’une frequentation un peu profonde 
avec nous-meme nous apprend : qu’un livre est le produit d’un autre moi 
que celui que nous manifestons dans nos habitudes, dans la societe, 
dans nos vices. Ce moi-Ia, si nous voulons essayer de le comprendre, 
c’est au fond de nous-meme, en essayant de le recreer en nous, que nous 
pouvons y parvenir. Rien ne peut nous dispenser de cet effo目白notre
cceur. Cette verite, il nous faut la faire de toutes pieces et . Il est trop 
facile de croire qu'elle nous arrivera un beau matin dans notre courrier, 
sous forme d’une lettre inectite qu’un bibliothecaire de nos amis nous 
communiquera, ou que nous la recueillerons de la bouche de quelqu’un 
qui a beaucoup [ connu ] l'auteur.18) 
サント＝ブーヴを批判しながら、プルーストはここにおいて再び彼自身
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